
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ill, as if fearfu
l of fu
rth
er  fascin
ation
, m
adly lash
ed h
is h
orses 
forw
ard
」
、
「
対
訳
」
で
は
「
ユ
ー
バ
・
ビ
ル
は
こ
の
上
魅
惑
さ
れ
る
の
を
恐
れ
る
か
の
樣
に
烈
し
く
馬
を
鞭
打
っ
た
」
と
訳
す
）
。
魯
庵
は “fascin
ation
”
の
語
義
を
曖
昧
に
し
て
「
惜
し
き
別
に
暇
取
る
」
と
持
っ
て
回
っ
た
言
い
回
し
を
し
て
い
る
が
、
〈
ミ
ツ
グ
ル
ス
〉
に
対
す
る
強
い
未
練
は
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
女
の
面
影
を
振
り
払
う
か
の
よ
う
に
馬
車
を
駆
る
姿
は
、孤
家
を
後
に
し
た
〈
宗
朝
〉
の
葛
藤
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
論
―
典
拠
と
し
て
の
『
鳥
留
好
語
』
―
45
　
そ
も
そ
も
鏡
花
の
目
に
触
れ
る
の
は
魯
庵
の
訳
文
が
全
て
で
あ
り
、
一
々
翻
訳
の
正
誤
を
気
に
懸
け
な
が
ら
読
む
わ
け
で
は
な
い
。
誤
訳
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
魯
庵
の
表
現
の
曖
昧
さ
は
鏡
花
が
何
ら
か
の
形
で
消
化
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
〈
ユ
ー
バ
、
ビ
ル
〉
の
〈
ミ
ツ
グ
ル
ス
〉
に
対
す
る
「
畏
敬
の
念
」
は
、
鏡
花
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
詳
細
に
、
〈
宗
朝
〉
の
上
に
描
出
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　（
三
）
　
鏡
花
が
『
鳥
留
好
語
』
を
読
ん
で
い
た
証
左
と
し
て
、
デ
ィ
ケ
ン
ズ
の
「
黒
頭
巾
」
と
「
大
和
心
」
の
類
似
に
も
蛇
足
な
が
ら
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
「
黒
頭
巾
」
の
梗
概
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
開
業
し
た
ば
か
り
の
医
師
の
も
と
を
黒
装
束
の
女
性
が
訪
れ
、
あ
る
患
者
の
診
察
を
依
頼
す
る
。
女
性
の
話
は
要
領
を
得
ず
、
患
者
は
重
篤
な
状
態
だ
が
診
察
は
翌
日
に
願
い
た
い
と
言
う
。
不
審
に
思
い
つ
医
師
が
教
え
ら
れ
た
家
を
訪
問
す
る
と
、
そ
こ
に
は
今
朝
絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
女
性
の
息
子
が
死
体
と
な
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
た
。
女
性
は
ど
う
に
か
し
て
ほ
し
い
と
医
師
に
縋
る
が
、
手
の
施
し
よ
う
も
な
い
。
そ
の
後
精
神
を
病
ん
だ
女
性
を
、
医
師
は
時
折
訪
問
し
て
慰
め
、
金
銭
の
援
助
も
す
る
。
女
性
の
死
後
も
医
師
の
心
に
は
こ
の
一
件
が
長
く
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
「
大
和
心
」
は
日
清
戦
争
を
控
え
た
時
期
の
国
粋
主
義
的
傾
向
が
顕
著
な
作
品
で
あ
る
。
無
礼
を
働
い
た
外
国
人
を
少
年
が
飼
い
犬
を
使
っ
て
成
敗
し
、
外
国
人
と
犬
は
病
院
へ
同
時
に
運
び
込
ま
れ
る
が
、
医
師
に
よ
っ
て
治
療
を
受
け
た
の
は
犬
の
方
で
あ
り
、
外
国
人
は
手
遅
れ
と
な
っ
て
落
命
す
る
、
と
い
う
そ
の
プ
ロ
ッ
ト
は
「
黒
頭
巾
」
と
は
大
き
く
異
な
る
が
、
本
作
に
お
い
て
犬
の
〈
飛
龍
〉
が
病
院
に
運
び
込
ま
れ
る
場
面
は
、
鏡
花
が
『
鳥
留
好
語
』
所
収
の
「
黒
頭
巾
」
か
ら
摂
取
し
た
も
の
と
お
ぼ
し
い
。
以
下
「
黒
頭
巾
」
（
（黒）
46
と
略
記
）
と
「
大
和
心
」
（
（大）
と
略
記
）
の
共
通
項
を
簡
略
に
記
す
。
　
①
夜
更
け
、
若
い
医
者
の
も
と
に
異
様
な
来
訪
者
が
あ
る
（
（黒）
→
「
近
頃
開
業
し
た
年
若
な
医
者
」
と
「
黒
装
束
」
の
「
不
思
議
な
る
訪
問
者
」
、
（大）
→
「
村
上
千
吉
と
い
ふ
若
手
の
利きけ
も
の者
」
と
「
月
の
如
き
美
人
」
）
。
②
女
性
は
患
者
の
素
性
を
す
ぐ
に
は
明
か
さ
な
い
が
、
い
ざ
患
者
に
臨
ん
だ
医
師
に
は
驚
く
べ
き
事
実
（
異
様
な
患
者
）
が
提
示
さ
れ
る
。
（
（黒）
→
「
今
朝
絞
罪
に
な
ッ
た
」
女
性
の
一
人
息
子
、
（大）
→
犬
の
「
飛
龍
」
）
③
戸
惑
う
医
師
に
女
性
は
診
察
を
懇
願
す
る
。
（
（黒）
→
「
先
生
、
此
ま
ん
ま
に
置
か
ず
に
ど
う
に
か
御
工
風
を
し
て
。
此
現
在
命
が
段
々
去
ッ
て
行
き
ま
す
。
先
生
、
ど
う
に
か
な
す
ッ
て
、
ど
う
に
か
」
、
（大）
→
「
ど
う
ぞ
御
手
当
を
願
ひ
た
う
存
じ
ま
す
。
実
は
他
所
で
傷
を
負
け
て
ま
ゐ
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
重
傷
で
呼
吸
も
為
得
ま
せ
ん
。
何
卒
し
て
お
助
け
遊
ば
し
て
下
さ
い
ま
し
」
）
　
特
異
な
状
況
や
環
境
に
お
け
る
特
異
な
人
物
と
い
う
設
定
、
単
純
化
さ
れ
た
性
格
描
写
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
作
品
の
特
徴
で
あ
り
、
前
出
の
ブ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
ト
も
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
）
23
（
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
「
大
和
心
」
に
も
看
取
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
「
黒
頭
巾
」
の
如
き
「
デ
ィ
ケ
ン
ズ
得
意
の
犯
罪
を
テ
ー
マ
と
し
た
暗
い
物
語
）
24
（
」
は
、
鏡
花
の
観
念
小
説
の
特
徴
に
も
通
じ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
こ
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
ず
、
ま
ず
は
右
の
類
似
を
指
摘
す
る
の
み
と
す
る
。
な
お
鏡
花
が
「
大
和
心
」
や
「
外
科
室
」（
『
文
藝
倶
楽
部
』
明
治
28
・
6
）
に
用
い
た
語
「
外
科
室
」
の
用
例
は
、
こ
の
「
黒
頭
巾
」
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
も
最
後
に
付
言
し
て
お
く
）
25
（
。
　
　
　
　
　
ま
と
め
　
以
上
、
鏡
花
が
『
鳥
留
好
語
』
を
自
作
の
典
拠
と
し
、
中
で
も
重
要
な
も
の
と
し
て
ブ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
ト
作
「
孤
屋
」
と
「
高
野
聖
」
の
影
響
関
係
を
論
じ
て
き
た
が
、
〈
孤
家
の
婦
人
〉
と
〈
白
痴
〉
の
形
象
が
〈
ミ
ツ
グ
ル
ス
〉
と
〈
ジ
ム
〉
の
関
係
性
を
基
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
女
は
理
想
的
な
女
性
の
慈
愛
・
献
身
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
り
つ
、
同
時
に
男
勝
り
の
「
飾
り
気
な
く
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
論
―
典
拠
と
し
て
の
『
鳥
留
好
語
』
―
47
む
き
出
し
」
な
性
格
を
持
つ
こ
と
も
先
に
述
べ
た
。
こ
の
性
格
が
『
金
驢
譚
』
な
ど
の
先
行
文
芸
と
も
結
び
つ
き
、「
高
野
聖
」
の
〈
婦
人
〉
が
有
す
る
「
魔
性
」
へ
結
実
し
た
と
見
る
こ
と
も
ま
た
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
論
〈
ミ
ツ
グ
ル
ス
〉
の
中
に
魔
的
な
側
面
は
元
来
看
取
し
よ
う
も
な
い
の
だ
が
、男
勝
り
と
い
う
特
異
な
性
格
も
が
単
に
彼
女
の
魅
力
の
一
つ
と
し
て
均
質
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、「
孤
屋
」
の
語
り
手
が
〈
我
〉
に
終
始
一
貫
す
る
こ
と
お
そ
ら
く
無
縁
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
「
孤
屋
」
と
い
う
作
品
は
「
高
野
聖
」
が
内
包
す
る
複
雑
な
語
り
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
、
重
要
な
作
品
だ
と
考
え
る
。
　
本
稿
は
、ひ
と
ま
ず
「
孤
屋
」
が
「
高
野
聖
」
の
一
典
拠
で
あ
る
こ
と
を
確
定
す
る
点
に
重
き
を
置
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、「
孤
屋
」
が
「
高
野
聖
」
の
み
な
ら
ず
、
『
金
驢
譚
』
―
「
白
鬼
女
物
語
」
「
蝙
蝠
物
語
」
―
「
高
野
聖
」
と
い
う
一
連
の
系
譜
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
く
の
か
、
そ
の
語
り
や
人
物
造
形
、
モ
チ
ー
フ
な
ど
の
様
々
な
側
面
か
ら
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
、
別
稿
を
期
し
た
い
。
注（1
） 
以
下
、
本
文
の
引
用
は
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
第
八
巻
（
平
成
16
・
1
　
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
（
2
） 
手
塚
昌
行
「
『
高
野
聖
』
成
立
考
」
（
『
解
釈
』
昭
和
34
・
12
、
35
・
1
、
8
）
、
東
雅
夫
「
泉
鏡
花
と
ア
ラ
ビ
ア
ン
・
ナ
イ
ト
」
（
『
金
羊
毛
』
昭
56
・
3
）
、
藤
澤
秀
幸
「
『
高
野
聖
』
―
孤
家
の
女
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
元
・
11
）
、
須
田
千
里
「
鏡
花
に
お
け
る
「
魔
」
的
美
女
の
形
成
と
展
開
―
『
高
野
聖
』
を
中
心
に
―
」
（
『
国
語
国
文
』
平
成
2
・
11
）
、
野
口
哲
也
「
白
鬼
女
物
語
」
か
ら
「
高
野
聖
」
へ
―
森
田
思
軒
訳
「
金
驢
譚
」
の
受
容
と
方
法
―
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
第
73
集
　
平
成
17
・
10
）
な
ど
。
（
3
） 「
高
野
聖
」
の
水
中
夢
」
（
『
国
文
学
ノ
ー
ト
』
昭
和
50
年
3
月
）
（
4
） 
た
と
え
ば
、高
山
宏
氏
の
「
こ
の
魔
女
は
男
を
滅
ぼ
す
吸
血
鬼
た
る
と
同
時
に
、「
優
し
さ
、隔
な
さ
、深
切
さ
」
を
云
わ
れ
る
「
若
い
母
様
」
で
あ
る
」（
「
合
48
理
を
衝
つ
―
泉
鏡
花
『
高
野
聖
』
―
」　『
文
学
』
昭
61
・
8
）
と
い
う
指
摘
や
、
高
田
衛
氏
の
「
聖
（
魔
）
性
と
俗
性
の
両
義
に
わ
た
っ
て
蠱
惑
的
な
、
魔
女
」
（
「
夢
と
山
姫
幻
想
の
系
譜
―
鏡
花
へ
の
私
注
―
」　『
文
学
』
昭
和
58
年
6
月
）
と
い
う
指
摘
な
ど
。
（
5
） 
前
者
は
東
郷
氏
前
掲
（
注
3
）
論
文
、
後
者
は
野
口
武
彦
氏
「
高
野
聖
」
（
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学 
第
三
巻 
泉
鏡
花
』
昭
和
57
・
2
　
角
川
書
店
）
に
指
摘
が
あ
る
。
（
6
） 
高
田
氏
前
掲
（
注
4
）
論
文
。
（
7
） 
笠
原
伸
夫
「
『
高
野
聖
』
の
神
話
的
構
想
力
」
（
『
文
学
』
昭
和
62
年
3
月
）
（
8
） 
野
村
喬
氏
は
こ
の
書
名
を
「
柳
田
泉
の
示
教
に
よ
る
と
出
典
は
偈
語
に
あ
り
、
飛
び
立
つ
鳥
が
心
に
沁
み
る
よ
う
な
美
声
を
残
し
て
行
っ
た
の
意
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
好
短
編
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ
た
も
の
」
（
『
内
田
魯
庵
伝
』
平
成
6
・
5 
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
）
と
さ
れ
る
が
、
魯
庵
自
身
は
「
鳥
留
好
語
ハ
真
個
に
取
留
め
ぬ
言
葉
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
適
堂
生
に
謝
し
併
せ
て
我
が
翻
訳
に
於
け
る
経
験
及
び
一
家
言
を
述
ぶ
」（
『
読
売
新
聞
』
明
治
26
・
10
・
30
）
。
（
9
） 
細
入
藤
太
郎
『
ア
メ
リ
カ
文
学
史
』
（
昭
和
35
・
4
　
培
風
館
）
、
大
橋
健
三
郎
・
斎
藤
光
・
大
橋
吉
之
輔
編
『
総
説
ア
メ
リ
カ
文
学
史
』
（
昭
和
50
・
4
　
研
究
社
出
版
）
、
『
ア
メ
リ
カ
文
学
作
家
作
品
事
典
』
（
平
成
3
・
12
　
本
の
友
社
）
、
亀
井
俊
介
『
ア
メ
リ
カ
文
学
史
講
義
２
―
自
然
と
文
明
の
争
い
―
金
め
っ
き
時
代
か
ら
一
九
二
〇
年
代
ま
で
』
（
平
成
10
・
10
　
南
雲
堂
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
（
10
） 
鏡
花
「
み
な
わ
集
の
こ
と
な
ど
」
（
『
新
小
説
』
大
正
11･
8
）
に
は
秘
蔵
の
『
水
沫
集
』
を
質
草
に
借
金
を
し
た
経
験
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
11
） 
例
え
ば
弦
巻
克
二
「
鏡
花
の
転
換
―
『
黒
猫
』『
な
ゝ
も
と
桜
』
を
中
心
に
」（
『
光
華
女
子
大
学
研
究
紀
要
（
日
本
文
学
科
篇
）
』　
昭
和
62
・
12
）
な
ど
。
（
12
） 「E
D
G
A
R
 A
L
L
A
N
 P
O
E
 
の B
L
A
C
K
 C
A
T
 
と
泉
鏡
花
「
黒
猫
」
の
比
較
文
学
的
考
察
」
（
『
学
苑
』
昭
和
43
・
1
、
の
ち
『
泉
鏡
花
研
究
』
収
録
　
昭
和
49
・
8
　
冬
樹
社
）
（
13
） 『
幼
年
雑
誌
』
（
明
治
27
・
8
・
15
、
9
・
15
、
10
・
1
、
10
・
15
、
11
・
1
、
11
・
15
、
12
・
1
）
（
14
） 
弦
巻
克
二
「
『
鐘
声
夜
半
録
』
小
考
」
（
『
光
華
女
子
大
学
同
短
大
研
究
紀
要
』
昭
和
49
・
12
）
（
15
） 「
高
野
聖
」
で
は
、
孤
家
か
ら
旅
籠
の
あ
る
場
所
ま
で
は
八
里
余
り
の
距
離
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
論
―
典
拠
と
し
て
の
『
鳥
留
好
語
』
―
49
（
16
） 「
高
野
聖
」
（
第
十
七
）
に
は
〈
白
痴
〉
を
「
海
月
も
日
に
あ
た
ら
ね
ば
解
け
ぬ
と
見
え
る
」
と
海
月
に
喩
え
る
描
写
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
民
話
の
「
く
ら
げ
骨
な
し
」（
猿
の
生
き
肝
を
獲
る
の
に
失
敗
し
て
龍
王
に
体
の
骨
を
抜
か
れ
て
し
ま
う
海
月
の
話
）
が
下
敷
き
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、や
は
り
〈
白
痴
〉
＝
「
骨
な
し
」
を
連
想
さ
せ
る
。
（
17
） 
坂
井
健
氏
「
泉
鏡
花
「
蝙
蝠
物
語
」
と
そ
の
問
題
点
―
新
資
料
「
新
文
壇
」
第
六
号
か
ら
―
」
（
『
日
本
近
代
文
学
』
昭
和
63
・
10
）
、
須
田
氏
前
掲
（
注
2
）
論
文
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。
（
18
） 
藤
澤
氏
前
掲
（
注
2
）
論
文
。
（
19
） 
参
考
ま
で
に
明
治
期
刊
行
の
『
新
約
聖
書
』
の
該
当
部
分
を
次
に
引
い
て
お
く
。
香
油
の
匂
い
が
室
内
に
満
ち
る
こ
と
、「
高
野
聖
」（
第
十
五
）
の
「
不
思
議
な
、
結
構
な
薫
の
す
る
暖
い
花
の
中
へ
、
柔
か
に
包
ま
れ
て
」
と
い
う
描
写
に
も
通
じ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
如
何
な
も
の
か
。
 
「
逾すぎ
こ
し越
の
祝
の
六
日
前
イ
エ
ス
ベ
タ
ニ
ヤ
に
至
る
此
処
ハ
即
ち
死
て
甦
り
し
ラ
ザ
ロ
の
在をる
と
こ
ろ所
な
り
　
是
に
於
て
或
人
々
こ
の
処
に
て
イ
エ
ス
に
筵ふる
ま
ひ席
を
設
く
マ
ル
タ
給
仕
を
為
り
ラ
ザ
ロ
も
イ
エ
ス
と
偕とも
に
坐
せ
る
者
の
う
ち
の
一
人
な
り
　
マ
リ
ア
ハ
真ま
こ
と正
の
ナ
ル
ダ
な
る
価
た
か
き
香にほ
ひ
あ
ぶ
ら膏
一
斤
を
携もち
き
た
り来
て
イ
エ
ス
の
足
に
塗
ま
た
己
が
頭かし
ら
の
け髪
に
て
其
足
を
拭
へ
り
膏
の
に
ほ
ひ
徧
く
室
内
に
満
り
」
（
『
新
約
聖
書
』
（
明
治
18
　
米
国
聖
書
会
社
）
（
20
） 
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
に
付
さ
れ
る
「
聖
女
に
し
て
娼
婦
」
と
い
っ
た
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
は
〈
孤
家
の
婦
人
〉
の
両
義
的
な
性
格
に
も
重
な
る
が
、
鏡
花
の
聖
書
的
知
識
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
か
確
証
が
な
い
た
め
、
こ
で
は
指
摘
の
み
と
し
更
に
検
討
を
重
ね
た
い
。
（
21
） 「
有
声
画
」
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
か
は
不
明
。
「
詩
は
有
声
の
絵
、
絵
は
無
声
の
詩
」
と
の
謂
い
も
あ
る
が
、
こ
で
は
宗
教
画
の
意
味
合
い
に
近
い
も
の
と
解
釈
し
て
お
く
。
 
こ
れ
に
関
し
て
気
に
な
る
の
は
、
〈
ミ
ツ
グ
ル
ス
〉
〈
ジ
ム
〉
〈
ユ
ー
バ
、
ビ
ル
〉
が
描
き
出
す
「
一
幅
の
有
声
画
」
の
構
図
が
、
明
治
四
十
一
年
二
月
左
久
良
書
房
刊
行
の
『
高
野
聖
』
に
鏑
木
清
方
が
描
い
た
口
絵
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
「
己
れ
の
肱
に
凭
れ
て
跪
坐
せ
る
ユ
ー
バ
、
ビ
ル
の
賤
し
き
形
」
は
口
絵
の
〈
親
仁
〉
に
類
似
し
て
お
り
、
鏡
花
が
何
ら
か
の
形
で
「
孤
屋
」
の
存
在
を
清
方
に
伝
授
し
た
可
能
性
も
な
し
と
は
し
な
い
。
更
に
調
査
を
進
め
た
い
。
（
22
） 
前
出
注
8
、
魯
庵
自
身
の
述
懐
。
適
堂
生
「
『
鳥
留
好
語
』
を
読
む
」
（
『
読
売
新
聞
』
明
治
26
・
10
・
9
、
16
、
23
）
に
お
け
る
「
黒
猫
」
「
黒
頭
巾
」
50
の
誤
訳
や
見
落
と
し
に
対
す
る
批
判
に
魯
庵
が
応
じ
た
も
の
（
同
・
11
・
6
、
13
に
も
掲
載
）
。
（
23
） 『
ア
メ
リ
カ
文
学
作
家
作
品
事
典
』
（
注
9
前
掲
書
）
中
、
「
ブ
レ
ッ
ト
・
ハ
ー
ト
」
の
項
目
を
参
照
し
た
。
（
24
） 
松
村
昌
家
「
明
治
期
翻
訳
文
学
と
私
」
（
『
デ
ィ
ケ
ン
ズ
集
』
（
明
治
期
翻
訳
文
学
全
集
《
新
聞
雑
誌
編
》
6
　
平
成
8
・
6
　
大
空
社
）
（
25
） 
作
中
に
「
客
人
の
極
め
て
不
思
議
な
形
体
に
驚
か
さ
れ
た
ら
し
い
様
子
で
外
科
室
に
導
く
硝
子
戸
に
指
さ
し
た
」
「
取
次
人
は
開
扉
の
硝
子
を
蔽
ふ
緑
色
の
帷カー
テ
ン帳
を
張
つ
て
外
科
室
へ
退
き
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
（
本
学
非
常
勤
講
師
）
